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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、鎌倉時代の歌人である津守国冬を伝承筆者とする巻を含む、国冬本と通称される『源氏物語』の一写本
を研究対象とし、この伝本を通して『源氏物語』享受の具体的様相を明らかにしようとするものである。（400 字詰原
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